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お わ り に
今回、新型コロナウイルス感染症拡大状況で
の大学教育について、相愛大学での対応、その
問題点と課題、そして今後の大学教育への展望
という点から考えてきた。正直なところ、新型
コロナウイルス対応については、すべてが初め
てのことなので、その場その場でベストではな
く、ベターと思われる対応を重ね続けてきたと
感じており、もちろん十分に対応できなかった
ことも多い。まだ新型コロナウイルス感染症拡
大状況は収束しておらず、今後も初めての状況
での対応を強いられると思うと頭が痛くなる
が、この「貴重」な経験を少しでも今後の大学
教育に活かしていければと思う。
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